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ABSTRAK 
Penelitian dengan judul “Tinjauan tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana 
Pencurian yang Dilaksanakan Melalui Persidangan Secara Online (Studi Kasus 
Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang)” ini 
bertujuan untuk: (1) mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim memeriksa dan 
melaksanakan proses persidangan pembuktian tindak pidana pencurian secara online; 
(2) mengetahui proses pembuktian tindak pidana pencurian yang dilaksanakan 
melalui persidangan secara online ; dan (3) mengetahui hambatan yang ditemui 
hakim dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian yang dilaksanakan melalui 
persidangan secara online di Pengadilan Negeri Semarang. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data pada penelitian ini dikumpulkan 
dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dasar hukum dilaksanakannya 
proses persidangan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang secara 
online adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PERMA No. 4 Tahun 2020. PERMA ini 
diterbitkan  karena adanya keadaan yang mendesak atau terjadinya suatu bencana 
pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) demi mencegah rantai  penularannya 
di lingkungan pengadilan. Proses persidangan dan pembuktian berupa pemeriksaan 
alat bukti perkara tindak pidana pencurian Putusan No. 192/Pid.b/2020/PN Smg 
dilaksanakan secara online melalui cara videoconference. Ditemui hambatan-
hambatan bagi hakim dalam  mengadili perkara Putusan No. 192/Pid.b/2020/PN 
Smg, terutama dalam proses pembuktian secara online ini yakni masalah sarana-
prasarana, terutama sinyal internet. 
Saran Penulis, sebagai upaya memutus mata rantai penularan Coronavirus Disease 
2019 (Covid 19) proses persidangan secara elektronik ternyata dapat membantu 
aparatur pengadilan dan para pencari keadilan. Dalam upaya mewujudkan proses 
persidangan secara elektronik yang efektif pemerintah perlu mempersiapkan sarana-
prasarana yang lebih baik dan melakukan pemerataan fasilitas infrastruktur yang 
memadai pada institusi peradilan dan lembaga lain yang turut serta berpartisipasi 
dalam persidangan elektronik guna mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin 
terjadi pada saat sidang berlangsung. 
Kata kunci: Pembuktian Tindak Pidana Pencurian, Persidangan secara online, 
Hakim Pengadilan Negeri.  
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